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ABSTRAK 
 
TINGKAT KECEMASAN KELUARGA PASIEN 
PRE OPERASI SECTIO CAESAREA 
di Ruang Melati RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
Oleh: Muhammad Hepi Lukmantara  
 
Operasi saat persalinan (Sectio Caesarea) merupakan pembedahan untuk 
melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding rahim mempunyai 
komplikasi pada ibu dan janin sehingga menimbulkan kecemasan pada keluarga 
yang sedang menunggu. Penyebab langsung kematian maternal yang paling 
umum di Indonesia adalah perdarahan, eklamsi, dan infeksi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan keluarga pasien pre operasi Sectio 
Caesarea. 
Desain penelitian ini adalah Deskriptif dengan populasi seluruh keluarga 
pasien yang akan menjalani Operasi Sectio Caesarea di ruang Melati RSUD Dr. 
Harjono  Ponorogo tahun 2013 sebanyak 317 pasien rata-rata perbulan 26 pasien. 
Sampling penelitian menggunakan Consecutive sampling, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner di bagikan pada seluruh keluarga pasien yang akan 
menjalani 0perasi Sectio Caesarea di ruang Melati RSUD Dr. Harjono  Ponorogo 
pada pada tanggal 19 Juli 2014 sampai 16 Agustus 2014 sebanyak 25 respoden. 
Dari hasil penelitian didapatkan dari 25 responden didapatkan sebagian 
besar 14 responden atau (56%) Tingkat Kecemasan sedang Keluarga Pasien Pre 
Operasi Sectio Caesarea, hampir setengahnya 7 responden atau (28%) Tingkat 
Kecemasan berat Keluarga Pasien Pre Operasi Sectio Caesarea, dan sebagian 
kecil 4 responden atau (16%) Tingkat Kecemasan Ringan Keluarga Pasien Pre 
Operasi Sectio Caesarea. 
Hasil penelitian membahas tingkat kecemasan keluarga pasien pre operasi 
Sectio Caesarea dengan tingkat kecemasan sedang dan berat dapat meningkat 
menjadi tingkat kecemasan berat sekali atau panik. Penelitian direkomendasikan 
pada pihak keluarga bertanya, dan memahami penjelasan dari informasi yang 
telah diberikan oleh dokter, bidan, dan perawat sehingga mengurangi tingkat 
kecemasan keluarga. 
 
Kata kunci: Kecemasan, keluarga, operasi Sectio Caesarea. 
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ABSTRACT 
 
PATIENTS FAMILY ANXIETY LEVEL 
PRE OPERATION Caesarean section 
The Melati Room Hospital Dr. Harjono Ponorogo 
By: Muhammad Hepi Lukmantara 
 
Operation time of delivery (Sectio Caesarea) is surgery to deliver the 
fetus by opening the abdominal wall and uterine walls have complications in the 
mother and fetus, causing anxiety in families that are waiting. The direct causes 
of maternal deaths are most common in Indonesia is bleeding, eclampsia, and 
infection. This study aims to determine the level of preoperative anxiety of 
patients family Sectio Caesarea. 
This is a descriptive study design with the entire population of families of 
patients undergoing cesarean operation in Melati Hospital Dr. Harjono 
Ponorogo in 2013 as many as 317 patients an average of 26 patients per month. 
Consecutive sampling studies using sampling, data collection using a 
questionnaire distributed to all families of patients who will undergo surgery 
Sectio Caesarea in Melati Hospital Dr. Harjono Ponorogo on the date of July 19, 
2014 until August 16, 2014 by 25 respondents. 
From the results of 25 respondents obtained most of the 14 respondents, 
or (56%) level of anxiety is Family Patient Pre Operations Sectio Caesarea, 
nearly half of respondents or 7 (28%) rate of severe anxiety Operation Family 
Patient Pre Caesarean section, and a tiny part 4 or respondents (16%) 
Lightweight Family patient Anxiety Level Pre Operations Sectio Caesarea.  
Results of studies have addressed the level of preoperative anxiety family 
Caesarean section patients with moderate and severe levels of anxiety can be 
increased to the level of severe anxiety or panic once. Research is recommended 
to ask the family, and to understand explanation of the information given by 
doctors, midwives, and nurses thus reducing family anxiety levels.  
 
Keywords: Anxiety, family, Caesarea sectio surgery. 
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